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Tasting the goodness of produce
at the peak of freshness. This
downloadable app will help you
find, select, store, preserve and
prepare fresh fruits and
vegetables from Nebraska.
This app also contains a valuable
zip code indicator to help you find
local farmer's markets in season.
Brought to you as a collaborative
effort between the University of
Missouri Extension, the University
of Nebraska­Lincoln and
Nebraska Extension.
University of Nebraska–Lincoln Extension educational
programs abide with the nondiscrimination policies of
the University of Nebraska–Lincoln and the United
States Department of Agriculture.
